eredeti népszinmű 5 felvonásban - Báró Eötvös József "Falu jegyzője" czimü regénye után szabadon irta: Szigeti József - zenéjét szerzé: Bognár Ignácz by unknown
L Idénybérlet 64. szám.
" Páió*.""
IV . Kis bérlet 4. szám.
Páros.
Eredeti népszínmű 5 felvonásban. Báró Eötvös József„ Falu jegyzője"" ezimü regénye után szabadon irta 
Szigeti József. Zenéjét szerzé: Bognár Ignáez. (Karnagy: Delin. Rendező: Peterdi.)
t-ső felvonás: „Az ü ldözö tt/' 2-dik felvonás: „összeesküvés és rablás/* 3-dik felvonás: „Viola 
elfogat ása.“ 4-dik felvonás: „Czigány m int szabadító/" 5-ik felvonás: „Önkény áldozata/"
S Z E M É L Y E K
Vándori, lelkész — Czakó;
Nyúzó, főbíró — — Balassa.
Keniházi, esküdt — Szendrei.
Törvényszéki elnök — Rajcsányi.
Liptákné, Vtoláné anyja Kovács F. 
Peti, czigány . — - Püspöki.
András, l — — Láng.
Csillag, | zsiványok Hunyadi.
Czifra Jancsi, J — — Szabó Lajos.
Iczik, zsidó — — Nagy Jóska.
Viola — —
Violáné -  
Pist?, fiuk —
Tengelyi, jegyző 
Tengelyiné —*
Vilma, leányuk — 
Réti, alispán —
Rétiné — —
Ákos, fiuk 
Macska házi, ügyvéd
Peterdi.
Szilágyi B.
Havi Rózsi.
Németi.
Locsarekné.
Áporkai £.
Bánáti.
Bácsné.
Tompa.
fiács.
Pandurhadnagy — — Sarlai.
Első J — — Fekete.
Második J pandúr — Vidor. 
Harmadik \ — Markovits.
Kocsis — — — Szebeni.
Szakácsné — - Lelle P.
Czimbalmos — — Szabó Laczi.
Hajdúk, törvényszéki bírák, zsiványok, 
fegyveresek. Nép mindkét nemből.
H e ly á ra k :  Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Családi páholy 6 frt. 11. em. páholy 3 f r t  
L r. támlásszék az első négy sorbán 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. III. r. támlása zékX— XlV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kra
Jegyek válthatók déle. 9—12-ig, délu.3—5-ig és este á pénztárnál
Holnap, Kedden 1892. Deczember hó 13-án, bérle t folyamban
Csíky vígjátéka, 3 felvonásban.
; Diákjegyeket a ref. főiskolai ifjúsági könyvlárnok urnái lehet egész nap váltani.
Leszkay András, színigazgató.
c- F olyó üzám  68  vár* k&ftyvayoiadáj i W 1220. (BgSDQ.)
f f i S f e e t e m  Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1892
